





































著者校正を1回 行 う。但 し校正の際の加筆は原則とし
て認めない。
6.原 稿執 筆の 要領
1)原 稿は、A4版(40字 ×30行)で 印字す る。
2》	原稿には、400字 程度の和文抄録 とキー ワー ドを4語
(日 本語.英 語)を 付記す る。
3)外 来語 はカタカナで、外 国人名、日本語にな りきって
いない外来語などは原語のまま表記する。



























文献 記載 の仕方 につ いて、 各々 の投稿 者 によっ
て、 さま ざまな様式で記載 されてい るとい うご指
摘があ りま した。具体的な文献記載の仕方につい
て	 は 、APAformat(PublicationManualof
A皿ericanPsychologicalAssociation)をご参照
下 さい。
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